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＼＇，ニ 0.8V, 1 、 3 ト0:Cll~343V,. 1 (1 -1) 
!', ＂→ 1う4rlt ,
V,: t Jの ORTNの佃dif
!'1-i: iカ月）JifJ）国外j卸売物i1tli指数







































































I'*: 1：の lfj・c!Mlの予想イ；.， 7 レ斗
;jに，－1'，~＼：過去 1 年間の現実i)）消費高物価指
数とず’fJ.1されたイ←ツレ率とのX，ただしこの


































設近の為替相場切下げ率 U,tドル Lート〉；ま， 70
年9回12.1%の切下げ，71年 7！呂12.2%の切下げ，














W.1) I レソン本合 C •· i Hit‘－＇.／ l 1 i"I I iの;i;,1
/ilb伎は C1.,：必ず（/i';J:[I件以i同j-！吠悩ftLi数） . (C l）己
バ切で予＜：， o 




TN）の総入；ζ允てるとい 1選ti'.t告がうえ ：， H f二t;:,f,7
/,jo lけから／ifil/J:f'il.1と刀＝かる所得税Lt I／~！徐さ il f：。
（汁 3〕 65iド11りじ発／：i、古 Jl(i(i{E 5 !Jまでの OR'l‘
］＼＇鱗人，！；：二週 IC:、c
(ii4) FGTSのドては‘企業u・H働者給＇ ;I・り H'lo 
': /Jj. }j三人，；iきしてぷゑ iこ存？？人山一てろことになー〉て＼；
く~。
( i J）“ Corre,;ao monctaria e realimenla,;ao 
inflacionaria，＂ぐ nnjunturaeconomica, junho, 197(i, 
p. 93 
(i: 6) 社；，＼， ti担当社従への／1:li{f!i終JI：の例は」1・1話’に




































































































1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
第 2 図 マーン γ ルのん Jj上び ＜ j', - ＊数
・ーー唖－ー，•？ φーン、 I 
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2 .1 -, 
ぐ、

























































































I ，戸 I ＂町｜叫~9 l~o T 1971 I 
額！誌： 2ι一t〔！］杢Lιλ一i額 額額 i； 弘  
ω 要芝価値修正付 I1,430 
通貨価値修正付国債 I1,4」日1:10.212’482i 3’4911 5 ,8811 9,4］到ll,565j15,975' 20,944: 32,96 60,1121 84,67:3112. 4 
貯蓄預金 1 18! 0.11 86! 330; 893' 2,08li 3,7611 7,713j 14,1221 28,92割55,234'107, 539:15. 7 
不動産証券 i ll 0.1[ 2同 563:1,195 2,0071 3，判 5,015: 6，日7i 8，矧 8，回71 9, 7791 1. 4 
(2）修正なし資産 1232389.6jl8, 765128,350'36,50648,85874, 7A叱113,120173,620221,514'.34θ，9841483, 03417 
現金（非銀行民開部門） 1 2:143'11.oi 2,9441：州sls,ss9 6,719' s，謝礼547，則27' 加，807 況，o制品]9~1 6.7 
要求払損金 I8,687,63. 2;12,920:18,277122,84528,71537 ,6811 52,298, 77 ,4t爪104,378148,306202, 15i29 .5 
定期 預金＂ I ss1 2.s・ 7明 l，加21z., 100, 4,440: 9,489: 17,060 25,8] 1 33,471 54 ,5偲 73, 132)0. 7 
為替証券＂ I 906 6.6 2,10s1 4，印刷 6,1728 ,28同15,118,22,015 36,574 42,608 55,809 68,39210.0 
国 債－ ( I主N),I -1-1 ・I 寸 －：叫 3,9001肌加0 17,400：比剖1＇九4間的，900:1~.2
他 I -i -I －＇寸 1 I 寸－ - 5,449. l:l,8701 23訓 5’4
~一 市λ~.···-:c一一！ ？ーγ 了十一つ一 一「~－ －~一一一一？ っ一一「－
;JI・ ド3,753¥_:°0.0 21 , 548il2, 734144, 475臼，30円九197j141,8231215,20:l,z91,695,465,26716田，0251問。














































































































λf, C斗D i十仁川） 1十CID . 一一 ・.1"1- H 11-cヘトR'-C'/D十R1/D・ ,--c1/D+R'/D'" 
LL Cflλ f’＇Iλ 行上 rJ'.R'/D力。叫定frらは通貨供
給沿；tハイハりート・.，ネ のウビ｛；ヲ』こ主主＇.¢＜主れる O
( d :1J オーノ／・・，・昨今ゾ JJ並行のf：めの1.u.JWI到
lt，大｝総省dif-(LT.!¥) it, 70ifiζ高IJ'i:，＼れ，短期運
用iこ（定刻されるが， この LTNtこはコンソン，.：！／づかな









































































②テマ；，， I～ ｜③コブ、 i・
プル1:l I ブッシュ型
u I u 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































JY" I ¥ 
p -5.39983-0.12472 y ＇十 0.122,36¥>K) 
／（ー0.801) v (1.230) ,., 
キ＊・・＊＊・
4"0.64498／主l 十0.08123［＇平十 O.36557}K," 
(4.795）、rr'n rn (0.308）れm (2.742)Wm 
(2-2) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































トリ ( -0.627) (2.192) ,m〆 弓
＊ホ口 ＊ロ **TIT 
+o剖 892i,l+0.07883-:.,0十O却 480一 (2-3) 
(4.640)rJ (2.167)'" (2.681) w 














l括払 i ｜ ｜コスト・プッシュ｜需給｜金融｜構造 l百 田
知！:';o要因i婆国情，し，賃余「
｜ ｜要悶（均［（ゐ／｜価格l向｜小計
! ;(DS-,Y M)_,/ !',dJ(Fも／九）IW)i 
1973年 II 2.81ー 3.41 19.ll 39.51 2.11 39.841.9 
班 I3.11一11.01 46.91 29.fil 2.31 29,231.5 
NI :3.3:-12.0j 22.11 21.5！時.1 59.0t65.l 
1974年 II 1 A- i ' I I 54 
I I i ： ~I二：：j i~! ~~jl 羽；fHi]
NI 2.4,-4.7，’ 14.5! 40.71 4.51 42.6伊7.1
1975年 II 1.5'.-0.8j 13. 31 37.4: 7 .41 41.148.5 
I I 1.9! 0.71 10.41 29.9 10.71 46.4157.1 
m 1.3ー 2.7i 16.4' 51.ll 9.li 24.934.0 
IV 1 1.4-3.61 -0.2i 43.71 20.0 38.7158.7 
m 年 I11.2:-1.91 14.71 必割 1,g[28伊 7
l ‘－  o.4' 1.s: 48.21 5.5: 34.339.宵
fil 1‘1-3.1 17.2' 49.81 12.81 22.235.0 




















格上昇率は， 74年 I～H期， 75年H期， 75年I＼＇～
76年 I期，および76年m期に高く， OPECの原油
価格 t昇にほぼ対応している。ただ石油製品価格
















































































( itl) これは（7)iと rJj てくるマーグアノブ ｛~！..if， が I対
係－J;:, 0 -Jな‘わち生産製縦士＇）){j}Jl，だりとし t' l'，士
ir1のilt,'r, Q 1j)'.弘、川 i'(二も 1；上アド 1をマ日クアソ












｛方1,'H'rJ、行りのよ主！Be：ぽ， Ii ,1JJ~Iこわけらイ／ブ〆・ Tγ
J フの大台さに依存7ろっ
(i15) C ・「ケ ＇） －〆，： rr, :iへ－ , 0 
( r:.抗j Y…a十lit Y：実質 GDP,t：ηt:，！て a,
h ZどJ1L'Iし， i号られた壁沿領Ypと実際のYとの禾離を
足手イ7ドそ y フとして （Y-Y1,)/Yρを，i淳しfニ。これは
OECD〔丹〕の J C ワ〆・キ iヲ ／ "7 '"¥ Jiヰ－ t：考にしたれ
しi7) 市、約ギヤゾブの Iコド；三行I］ご.r＋丹］｛日jこしーご
っ，『経済11,1; fl{｛和48年版－ ,:1 128ヘ－ "', ,; I rq吉
本〔 9:・ :396〆、一 ν そ参！席。
( i 8 ) つうンんの畿支：の.t!,)（，，特iこ大農式従－，：:i;か
れた ）. • }.L.二、ろ！主部農業でit, I{'／産汗friと／lxi1itlf¥J[IJ)
1 レソ／に上り，キ寺（工 1li宅約 ti/JI.ぷt干／1所内え－， 7. Lるの
生産狩1司刀 1その分布くな I)' それが模作物｛山十ちを？
L外させご；と、、ったも；，誌をH勺ここも存二ハヰL ,~ o 


























































Cd. 1 ) 196li↓ーから761j.までの＇＂・ヘースに上るラごー
ヌで”ijjljした総合物縞指数i対率;r，以トのとおり。
料 JY， 料λJ 料 p,
1ェ 12.32301・ 0.23078 ＇ト0.18807' ~,- 0.76554 
A, (-3045) Y" (2.584)M (ll.9:19)fr 
キ＊ D * nr 




1 ; fl本経i斉調1c協議会『アラジルのj重（安価1川おiJ 
1973年3月っ
[2〕 シモンセン，カンポス共著紙本幹雄， M ・ク
レスポ共訳『新しい7ラジyレ経済J新W.:-3'梓l: 1976 
{f :31ぺージ。
C :i〕 経企！）物価qlf'i出i値修正－，(t:丹投資とインブ L
一乙ヨンJ(APEC, Correrao m川町tdria,1970，の
んB，沢）
'~ ,1 J r1.lihJ出IVc{Tプラジル（！）」a業化とイ／アレーンヨ
ン』 アジア経済研究寸f!%MFハ
〔5〕 Wachter,Susan M., Latin .1merican Ii! 'la・ 
tion. Lex in記ton,Lexington Books, El76, lfi5p. 
〔6〕 ,J、官降太郎「l昭和48,9年インプレーションの
）；；（困」（『経済学総集』 第42巻第 1号）。
i . 7〕 c; .γ クリー著，祁留£1'(人監,;R,'lコJl hf次、 イi
)j反 J 義，江見康一共訳 r,.；，ロ経済学の理論』第皿
巻岩波会E店 1969年 260ページ。
、H〕 OECJl, National Accounts, Paris 
C 9 J 鈴木淑夫『現代十I:4正金融論』東洋経済新十1m
197・H'・ 4:1,4.ζ－ /c 
｜追記j ,'f f ,L, Jfノ、川l・Jlc＇）綿λ；｛い，1junt11ra 山ο
nomi，ぱ i土11177｛干 7J 1叫におL、て， 1!170司会J 、＿.，
ドるがiI_ ＇、ii J(tli g~ 統，ii~ 載せ／二， 1,17;1,1＇の1,u；、は3
よび物f1liI二外＋rこし1,'jき｛｜多1，今が加え「Jjしてし、るが， ノ1
11• ！の敗北ーデータ i土‘ノ？ま〈、のi1円、統，； 1今を使用している。
（経済開発分析プロジ 1 ゲト・ヰーム）
